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PROGRAM
Vier Gesange, Op. 17
Es tont ein voller Harfenklang 
Lied von Shakespeare 
Der Gartner 
Gesang aus Fingal
Johannes Brahms 
(1833-1897)
Sara Shute, harp 
Nadja Burns, harp
Vier Gesange, Op. 17, Johannes Brahms (1833 - 1897)
Es tont ein voller Harfenklang
Es tont ein voller Harfenklang,
Den Lieb und Sehnsucht schwellen, 
Er dringt zum Herzen tief und bang 
Und laGt das Auge quellen.
O rinnet, Tranen, nur herab,
O Schlage Herz mit Beben!
Es sanken Lieb und Gluck ins Grab,
Verloren ist das Leben!
The Harp Resounds with Wild 
Refrain
The harp resounds with wild refrain, 
That glows with love and yearning;
It fills my heart with deepest pain. 
And tears flow hot and burning.
O flow, my tears, and soon be shed! 
O shake, my heart, with beating!
My love and all my dreams are 
dead.
And all my joy is fleeting.
Friedrich Ruperti Jean Lunn
Lied von Shakespeare
Komm herbei, komm herbei, Tod! 
Und versenk in Cypressen den Leib. 
LaG mich frei, laG mich frei, Not!
Mich erschlagt ein holdseliges Weib. 
Mit Rosmarin mein Leichenhemd,
O bestelltes!
Ob Lieb ans Herz mir totlich kommt, 
Treu haltes, Treu haltes.
Keine Blum, keine Blum siiG 
Sei gestreut auf den schwarzlichen 
Sarg.
Keine Seel griiG mein Gebein 
Wo die Erd es verbarg.
Um Ach und Weh zu wenden ab, 
Bergt alleine mich wo kein
«reuer wall ans Grab,(nd weine, und weine.
A.W. von Schlegel
Der Gartner
Wohin ich geh und schaue.
In Feld und Wald und Tal,
Vom Berg hinab in die Aue:
Viel schone, hohe Fraue,
GriiG ich dich tausendmal.
In meinem Garten find
Ich viel Blumen schon und fein,
Viel Kranze wohl draus wind ich 
Und tausend Gedanken bind ich 
Und GriiGe mit darein.
Ihr darf ich keinen reichen,
Sie ist zu hoch und schon,
Die miissen alle verbleichen.
Die Liebe nur ohne Gleichen 
Bleibt ewig im Herzen stehn.
Ich schein wohl froher Dinge,
Und schaffe auf und ab,
•Und ob das Herz zerspringe,| :h grabe fort und singe dnd grab mir bald mein Grab.
Joseph Feiherr von Eichendorff
Song from Shakespeare
Come away, come away, death.
And in sad cypress let me be laid.
Fly away, fly away, breath;
1 am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew. 
Oh prepare it!
My part of death, no one so true 
Did share it, did share it.
Not a flower, not a flower sweet 
On my black coffin let there be strewn;
Not a friend greet my poor corpse 
Where my bones shall be thrown.
A thousand thousand sighs to save. 
Lay me, O, where True lover 
Never find my grave.
To weep there, to weep there!
William Shakespeare
The Gardener
Wherever I may wander 
In field and wood and plains;
From hill or valley yonder,
I send you, ever fonder,
A thousand sweet refrains.
My garden now discloses 
The fairest flowers I know;
A thousand thoughts it encloses.
And with my garlands of roses 
A thousand greetings go.
Alas the one I cherish.
She is a thing apart;
My wreaths must wither and perish. 
But boundless love will flourish 
Forever in my heart.
I try to bear it gladly.
And labor bravely forth,
And though my heart beats madly 
I work there singing sadly.
And dig my grave on earth.
Jean Lunn
Gesang a us Fingal Song from Fingal
Wein' an den Felsen 
Der brausenden Winde,
Weine, o Madchen von Inistore!
Beug iiber die Wogen 
dein schemes Haupt,
Lieblicher du 
als der Geist der Berge,
Wenn er um Mittag 
in einem Sonnenstrahl 
(Jber das Schweigen 
von Morven fahrt.
Er ist gefallen.
Dein Jiingling liegt darnieder,
Bleich sank er unter 
Cuthullins Schwert.
Nimmer wird Mut deinen 
Liebling mehr reizen.
Das Blut von Konigen zu vergieGen.
Wein' an den Felsen 
der brausenden Winde,
Weine, o Madchen von Inistore! 
Trenar, der liebliche Trenar starb!
O Madchen von Inistore!
Seine grauen Hunde heulen dahcim;
Sie sehn seinen Geist voriiber ziehn.
Sein Bogen hangt ungespannt 
in der Halle,
Nichts, nichts regt sich 
auf der Haide der Rehe.
Weep on the rocks
Where the storm winds are raging.
Weep, O thou maiden of Inistore!
Bend over the waters 
thy lovely head;
Fairer art thou 
than the mountain spirit.
When he at noon 
in the brightness of the sun 
Touches the silence 
of Morven's height.
For he is fallen.
Thy true love lies defeated.
Slain by the might 
of Cuthullins sword.
Never again will his 
valor inspire him 
To sheathe his sword in the blood 
of the princess.
Weep on the rocks 
where the storm winds are raging. 
Weep, O thou maiden of Inistore! 
Trenar, ah, Trenar the fair is dead!
Oh maiden of Inistore!
See his growling hounds, they howl 
in his hall;
Suspicious his ghost walks past the door, 
in his hall;
His bow is unstrung and hangs 
in his castle;
Hushed, hushed silence 
is where the deer once did wander.
Wein' an den Felsen 
der brausenden Winde,
Wein' o Madchen von Inistore!
Weep on the rocks 
where the storm winds are raging. 
Weep, O thou maiden of Inistore!
Ossian
German translation by unknown author
Jean Lunn
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